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Highlights of the 92nd Annual Business Meeting (condensed from notes by 
Todd -Jensen, Secretary). 
A special committee was appointed at the 1992 Annual Business 
Meeting to review and recommend changes in the current Articles of 
Incorporation, and the current and past Bylaws. These recommendations 
were presented by President George Brown to the 32 members present. 
After some debate, a motion was made by Emma Johnson, seconded by Ruth 
Green, that the Articles of Incorporation recommended by the committee 
be accepted. Motion carried. A motion was made by Clyde Johnson, 
seconded by Gary Purdy, that the Bylaws recommended by the committee be 
accepted. Motion carried. 
Because of adverse weather and few papers at the Winter Paper 
Session at Grand Island February 26-28, 1993, it was decided by amotion 
to omit the Winter Meeting for 1994. 
The following officers for the 1993-1994 year were elected by 
acclamation: President, George Brown; Vice-President, Bill Huser; 
Secretary, Robin Harding; Treasurer, Colleen Babcock; Editor NBR, 
Rosalind Morris. Mary H. Pritchard had previously been appointed 
Librarian in place of Thomas Labedz, who had resigned. 
List of 147 species Seen· During Spring Meeting. May 14-16. 1993 
(compiled by Scott Purdy, Vice-President). 
Symbols for counties: B=Butt, C=cuming, D=Dakota, DI=Dixon, 
T=Thurston, W=Woodbury (Iowa). 
Pied-billed Grebe (D), American White Pelican (D, DI, T), Double-crested 
Cormorant (D, DI). Great Blue Heron (D, W), Canada Goose (D, W), Wood 
Duck (D, T, W), Mallard (D), Blue-winged Teal (D, W), Northern Shoveler 
(D), Turkey Vulture (D, DI, T, W), Sharp-shinned Hawk (W), Cooper's Hawk 
(D, DI), Broad-winged Hawk (D, DI, W), Swainson's Hawk (D, DI, T, W), 
American Kestrel (D), Prairie Falcon (DI), Ring-necked Pheasant (D, DI, 
W) ,Wild Turkey (DI, T, W), Northern Bobwhite (D), Virginia Rail (D), 
Sora (D), American Coot (D), Semipalmated Plover (D), Piping Plover 
(DI), Killdeer (D, DI, W), Greater Yellowlegs (D), Yellowlegs sp. (D), 
Lesser Yellowlegs (D), Solitary Sandpiper (D), Spotted Sandpiper (D, DI, 
W), Hudsonian Godwit (D), Semipalmated Sandpiper (D), Least Sandpiper 
(D) , White-rumped Sandpiper (D), Pectoral Sandpiper (D), stilt Sandpiper 
(D), Dowitcher sp. (D), Franklin's Gull (D, W), Ring-billed Gull (D), 
Forster's Tern (D), Black Tern (D), Rock Dove (D, DI, W), Mourning Dove 
(C, D, DI, T, W), Eastern Screech-Owl (D, W), Barred Owl (D, T, W)·, 
Common Nighthawk (D, W), Chuck-will's-widow (0, DI), Whip-poor-will (D, 
DI, W), Chimney Swift (D, DI, T, W), Ruby-throated Hummingbird (D, DI, 
T), Belted Kingfisher (W), Red-headed Woodpecker (C, D, DI, T, W», Red-
bellied Woodpecker (D, DI, T, W), Yellow-bellied Woodpecker (W), Downy 
Woodpecker (D, DI, T, W), Hairy Woodpecker (D, DI, W), Northern Flicker 
(C, D, DI, T, W), Eastern Wood-Pewee (DI, T, W), willow Flycatcher (DI, 
W), Least Flycatcher (D, DI, T, W), Eastern Phoebe (D, T, W), Great 
Crested Flycatcher (D, DI, T, W), Western Kingbird (D), Eastern Kingbird 
(D, DI, T, W), Horned Lark (D), Purple Martin (D, DI), Tree Swallow (D, 
W), Northern Rough-winged Swallow «B, D, DI, T, W), Bank Swallow (D, 
DI, T, W), Cliff Swallow (D, DI, W), Barn Swallow (B, D, DI, T, W), Blue 
Jay (D, DI, T, W), American Crow (B, D, DI, T, W), Black-capped 
Chickadee (D, DI, T, W), White-breasted Nuthatch (D, DI, T, W), House 
Wren (D, DI, T, W), Sedge Wren (D), Marsh Wren (D), Blue-gray 
Gnatcatcher (D, W), Eastern Bluebird (D, DI, T, W), Swainson's Thrush 
(D, DI, T, W), Wood Thrush (D, DI, T, W), American Robin (C, D, DI, T, 
W), Gray Catbird (D, DI, T, W), Brown thrasher (D, DI, T, W), Cedar 
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Waxwing (D, DI, W), Loggerhead Shrike (D), European Starling (C, D, 01, 
T, W), Bell's Vireo (DI, T, W), Yellow-throated Vireo (DI, T, W), 
Warbling Vireo (D, DI, T, W), Philadelphia Vireo (D, W), Red-eyed Vireo 
(D, DI, W), Golden-winged Warbler (T), Tennessee Warbler (D, DI, T, W), 
orange-crowned Warbler (D, DI, W), Nashville Warbler (D, T), Northern 
Parula (W), Yellow Warbler (D, DI, T, W), Chestnut-sided Warbler (01), 
Magnolia Warbler (D, DI, T), Cape May Warbler (W), Yellow-rumped Warbler 
(D, DI, T, W), Pine Warbler (D), Blackpoll Warbler (D, DI, T, W), 
Cerulean Warbler (T, W), Black-and-White Warbler (D, DI, T), American 
Redstart (D, DI, T, W), Ovenbird (D, DI, T, W), Northern Waterthrush (D, 
T), Kentucky Warbler (D, T, W), Mourning Warbler (D, DI, W), Common 
Yellowthroat (D, DI, T, W), Wilson's Warbler (T, W), Canada Warbler (D, 
DI, T), Scarlet Tanager (DI, T, W), Northern Cardinal (D, 01, T, W), 
Rose-breasted Grosbeak (0, 01, T, W), Blue Grosbeak (D), Indigo Bunting 
(D, DI, T, W), Dickcissel (D) ,Rufous-sided Towhee (0, DI, T, W), 
Chipping Sparrow (D, DI, T, W), Clay-colored Sparrow (D), Field Sparrow 
(D, 01, W), Vesper Sparrow (D), Lark Sparrow (D, DI, T), Savannah 
Sparrow (D), Grasshopper Sparrow (D, W), Song Sparrow (D, DI, W), 
Lincoln's Sparrow (D, DI, T, W), White-throated Sparrow (T, W), White-
crowned Sparrow (D, DI, T), Harris' Sparrow (0, 01, T), Red-winged 
Blackbird (B, C, D, DI, T, W), Eastern Meadowlark (0, W), Western 
Meadowlark (B, D, DI, T, W), Yellow-headed Blackbird (0, 01, T, W), 
Brewer's Blackbird (D), Common Grackle (B, C, D, 01, T, W), Brown-headed 
Cowbird (B, 0, DI, T, W), Orchard Oriole (0, 01, T, W), Northern Oriole 
(D, 01, T, W), House Finch (D, DI, W), Pine Siskin (0, 01, W), American 
Goldfinch (D, DI, 'l',~W), House sparrow (B, D, 07, T, W). 
FALL 1992 OCCURRENCE REPORT (JULY 1 - DECEMBER 31) 
The total number of species observed in 30 counties of Nebraska 
during this period was 280. During the past ten years (1983-1992), the 
number of species for the same reporting period has ranged from 262 in 
1983 to 296 in 1987, with the average at 284. Several variables can 
affect these numbers, including number of observers, frequency of 
observations, weather conditions for the period, and number of counties 
included. In 1991 and 1992, the reports by Richard C. Rosche have 
extended observations to counties in the northwest sector of Nebraska. 
No reports were obtained from counties in the northern half of the 
central part of Nebraska, or for six counties in the southeast corner of 
the state. Both of these areas include major river systems and wooded 
areas, which should provide good bird habitats. 
The data for the last half of 1992 are presented in Table 1 (pages 
32-83). The same bird species are listed on facing pages, and the 
counties are arranged in a general pattern from west to east and from 
north to south, starting with the northwest counties on the left sides 
of the pages on the left, and ending with the eastern counties on the 
right sides of the pages on the right. In some cases where there were 
two reporters for the same county, there was disagreement on the status 
of the species, so both opinions are listed, e.g. M (migrant) and S 
(summer). If documentation was not provided for species needing it 
according to the Records Committee, the pertinent cells in Table 1 are 
shaded. 
The following information is given starting on page 84 following 
Table 1: three additional county lists for one-date observations; 
sighting documentation; and a list of reporters and observers by 
counties, as well as the total number of species observed in each 
county. 
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FALL 1992 OCCURRENCE REPORT, ADDITIONAL COUNTY LISTS 
The data for the following counties are not given in Table 1 
because of the small number of species observed on one date. 
Deuel (all observed November 7,1992): Canada Goose, Green-winged Teal, 
Mallard, Northern Pintail, American Wigeon, Redhead, Bufflehead, 
American Kestrel, American Crow, European starling. 
Haye. (all observed November 29, 1992): Red-tailed Hawk, Horned Lark, 
American Crow, European starling, Western Meadowlark. 
Dodge (all species banded October 25, 1992; see Table 1 footnote for 
status symbols): Blue Jay (P), Black-capped Chickadee (P), White-
breasted Nuthatch (P), American Tree Sparrow (W), Savannah Sparrow (M), 
White-throated Sparrow (M), Harris' Sparrow (W), Dark-eyed Junco (W). 
SIGHTING DOCUMENTATION FOR FALL 1992 OCCURRENCE REPORT 
This section includes species listed by the Records Committee as 
needing documentation. If none was provided, the cell within the table 
is shaded. Reporters are encouraged to submit documentation records to 
the NOU Records Committee (Joe Gubyani, Chairperson, 210 Hillcrest, 
Seward, NE 68434). 
Species Needing Documentation 
Clark I S Grebe (Kei th Co.): Richard C. Rosche and Dorothy J. Rosche 
observed two of this species among a large number of Western Grebes at 
the western end of Lake McConaughy on September 20. They identified the 
birds, which were swimming, through a 20-power spotting scope. They 
found that Clark's Grebes had obviously whiter flanks and 
proportionately larger bills than the nearby Western Grebes, and their 
eyes were surrounded by white rather than black. 
Black Scoter (Dawes Co.): Richard C. Rosche and Dorothy J. Rosche 
carefully observed two individuals at Box Butte Reservoir on October 30. 
Richard wrote, "These constitute our fourth record for Western Nebraska. 
They were large, dark birds as they sat on the water at close range. The 
blackish cap on the head was obvious, as were the light cheeks on the 
sides of the head. They were diving and at no time did I see any white 
wing patches as one often sees when White-winged Scoters are diving. 
There were no light "spots" on the sides of the head as seen in immature 
and female White-winged and Surf scoters." 
King Rail (Morrill and Garden Cos.): Observed by Richard C. Rosche and 
Dorothy J. Rosche. They wrote, " A single bird responded to taped calls 
by crossing the road in the middle of the afternoon at Facus Springs, 
Morrill Co. on 4 September; its low-pitched answering calls were 
obviously King Rail; its large size was unmistakable. Another individual 
responded to taped calls by answering from the marshes at Lewellen, 
Garden Co. on 20 September. We are learning to differentiate between the 
rather high-pitched call of the Virginia Rail as opposed to the low-
pitched call of the King Rail." A King Rail was heard and seen at a 
fresh, warm-water spring in the Lewellen marshes by Richard C. Rosche on 
17 December. He wrote, "I was walking in some drier areas of this 
springy place hoping to flush snipe, etc. when the rail called. I froze 
and remained so for about 15 minutes, when the rail walked out from 
dense vegetation onto a wet mudflat and started to feed in the open in 
good light. This was a very large, long-billed rail, much larger than 
any Virginia Rail. Its flanks were heavily barred and the breast area 
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was quite brownish-red. The back was streaked. I watched it for a minute 
or so before a large-semi-truck rolled down the road; the noise of the 
truck scared the bird back into the dense cattails and other weeds." 
california Gull (Keith Co.): Richard C. Rosche and Dorothy J. Rosche 
observed the following numbers at the east end of Lake McConaughy: 10 on 
19 September, 3 on 20 September, and 30 on 5 November. 
Thayer's Gull (Lincoln Co.): Two of this species were seen at Sutherland 
Reservoir on 17 December by Richard C. Rosche, and on 19 December by him 
and Dorothy J. Rosche. He wrote, "These gulls were seen at a distance 
feeding over open water with hundreds of Herring and Ring-billed Gulls. 
A 20X Balscope, Sr. was used in the identification. These were large, 
Herring Gull-sized gulls in first-winter plumage, rather dark uniform-
brown allover. The primary identification mark used under these 
circumstances was the fact that the primaries were uniformly gray like 
the rest of the wing feathers, and not blackish as in the Herring Gull 
in similar-age plumage. I am not extremely familiar with this species, 
although I've studied them for hours on a number of occasions at the 
Santa Maria, CA garbage dump. These are the first individuals, among a 
number of "probables" I've seen in Nebraska, that I feel confident in 
calling California Gull without a doubt." 
Lesser Black-backed Gull (Lincoln Co.): One was seen at Sutherland 
Reservoir on 19 December by Richard C. Rosche and Dorothy J. Rosche. 
Richard wrote, " We saw this bird as it flew by several times in 
association with Herring and Ring-billed Gulls. At no time did it land 
so that we could observe the leg and foot coloration. However, it was 
Herring-Gull sized with a very, very blackish back and wings. I thought 
I could see some dark specklings on the nape as the bird flew by on one 
occasion, which is typical of this species in winter plumage. The small 
size, combined with the jet-black upperparts, leaves little doubt as to 
species identification. At no time did the bird appear larger and 
bulkier, and with a larger, thicker bill, than the nearby Herring Gulls. 
I believe this was about a third-year bird." 
Glaucous Gull (Lincoln Co.): Richard C. Rosche saw one at Sutherland 
Reservoir on 17 December. He wrote, " A creamy-colored gull allover 
with no black wing tips and noticeably larger than nearby Herring Gulls 
in flight. The tip of the bill was dark. I believe this individual was 
a first-year bird showing some characteristics of going into- second-year 
plumage." 
Yellow-bellied Flycatcher (Lancaster and Sarpy Cos.): Mabel ott banded 
one bird in Lancaster Co. on September 16, and Ruth Green banded one 
bird in Fontenelle Forest, Sarpy Co. on October 9. 
Sage Thrasher (Morrill Co.): Richard C. Rosche and Dorothy J. Rosche 
reported four of this species feeding on woodbine berries at Chimney 
Rock on 26 September. Prior to this, they had never seen more than a 
single bird at a time of "this western straggler in the State." 
REPORTERS, OBSERVERS, AND COUNTY TALLIES, FALL 1992 OCCURRENCE REPORT 
Note: Counties are arranged in the same order as in Table 1. 
sioux: 108 species. Reporters: Tanya Bray, Richard C. Rosche. 
Scotts Bluff: 144 species. Reporters: Alice Kenitz, Richard C. Rosche. 
Observers: Felix and Lucy Koenig, Nora Mae Vance, Dorothy J. Rosche. 
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Kimball: 54 species. Reporter: Richard c. Rosche. Observer: Dorothy J. 
Rosche. 
Dawes: 150 species. Reporter: Richard c. Rosche. Observer: Dorothy J. 
Rosche. 
Box Butte: 84 species. Reporter: Richard c. Rosche. Observer: Dorothy J. 
Rosche. 
Morrill: 116 species. Reporter: Richard c. Rosche. Observer: Dorothy J. 
Rosche. 
cheyenne: 63 species. Reporter: Richard C. Rosche 
Sheridan: 126 species. Reporter: Richard C. Rosche. Observer: Dorothy J. 
Rosche. 
Garden: 102 species. Reporter: Richard C. Rosche. Observer: Dorothy J. 
Rosche. 
Deuel (not in table): 10 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Grant: 49 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Keith: 137 species. Reporter: Richard C. Rosche. Observer: Dorothy J. 
Rosche. 
Lincoln: 158 species. Reporters: Richard C. Rosche, Wilma Wyman. 
Observers: Esther and Harold Cunningham, steve Dinsmore, Greg Hoover, 
Margaret Morton, Skip Raney, Dorothy J. Rosche, Ross silcock. 
Perkins: 26 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Chase: 42 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Hayes (not in table): 5 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Frontier: 52 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Dundy: 43 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Hitchcock: 40 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Red willow: 19 species. Reporter: Richard C. Rosche. 
Hall: 83 species. Reporters: Paul Bedell, Thomas Labedz. 
Polk (also Hamilton and York): 38 species. Reporter: Norris Alfred. 
Observers: Earl and Andrea Fuhrer, Lee Morris. 
cuming: 14 species (banding record). Reporter: Mabel ott. Observers: 
Sandra, Morelle, and craig Herzinger. 
Dodqe (not in table): 8 species. Reporter: Mabel ott. Observers: Mike 
and Bob Manning. 
Saunders: 97 species. Reporter: Fr. Thomas A. Hoffman. 
Lancaster: 80 species. Reporters: Thomas E. Labedz (mostly specimens 
accidentally killed), Mabel ott (mostly banding records). 
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Gage: 44 species. Reporter: Irene Alexander. Observer: George Alexander. 
Dakota: 113 species. Reporter: Bill Huser. Observer: Teri Dolezal. 
Douglas/Sarpy: 183 species. Reporters: Tanya Bray, R. G. cortelyou, Ruth 
c. Green, Clyde Johnson, Babs and Loren Padelford. Observers: Jim Ault, 
Laurine Blankenau, Duane Bright, Mark Dietz, Emma Johnson, Wanda 
Neaderhiser, Alice Rushton, Julie Schroeder, Melba Wigg. 
LESSER BLACK-BACKED GULL AT SUTHERLAND RESERVOIR 
Stephen J. Dinsmore1 and W. Ross Silcock2 
1 Dept. zoolog~, Box 7617, North Carolina State Univ., Raleigh, NC 
27695-7617: P.O. Box 300, Tabor, IA 51563. 
At 8:45 a.m. CST on 17 December, 1992, we observed a Lesser Black-
backed Gull at Sutherland Reservoir in Lincoln County. The bird was 
first seen resting on the water in the company of Herring and Ring-
billed Gulls. Compared to these species, this bird had a very distinct 
dark charcoal-gray mantle and upperwings, which were at least a shade 
darker than the mantle color of a Herring Gull, though definitely not 
black. When, during a brief period, the bird was compared directly to an 
adult California Gull, it had a noticeably darker mantle, was slightly 
larger, and had more obvious dark-brown streaking on the head and nape. 
In flight, the primary tips were darker than the rest of the flight 
feathers, and small, white mirrors were visible near the tips of the 
outer primaries, but were not visible on the underwing, which was pale, 
with some dark gray on the undersides of the primaries. The underparts, 
including the breast, belly, and undertail, were white and unmarked. The 
uppertail was mostly white except for small brown marks on the tips of 
a couple of the rectrices. The legs were very pale pink rather than 
yellow. The bill was fairly thin, with a slight gonys, which was not as 
obvious as those seen on most of the Herring Gulls that were present at 
the time. The distal half of the bill was yellow, with some dark 
smudging on the proximal half. The head was mostly white, with some 
fairly prominent dark-brown streaking, particularly on the crown, nape, 
and sides of the neck. The iris appeared yellow. 
There was some confusion as to the age of the bird. Grant (1986) 
notes that, for Lesser Black-backed Gulls, " ... a few (as high as 3% in 
some large samples) have adult plumage but fleshy or greyish legs. These 
birds usually also have dark on the bill of variable extent, and are 
then ageable as probable fourth-winters which have yet to acquire fully 
adult bare parts coloration." Our bird fit this description perfectly. 
The timing of molt in this species also supports this conclusion, since 
fourth-winter plumage is acquired in June to November (Grant 1986). 
We studied the bird intermittently until 12:45 p.m. CST, when it 
disappeared. This represents the second record of a Lesser Black-backed 
Gull in Nebraska. The first record was of an adult on 24-26 February, 
1992 at Pawnee Lake, Lancaster County (The Nebraska Bird Review 60: 101, 
139). Though still a vagrant to the Great Plains, this species appears 
to be increasing around the Great Lakes states, and additional records 
can be expected in Nebraska. 
Literature Cited 
Grant, P. J. 1986. Gulls: A guide to identification. Buteo Books, 
Vermillion, South Dakota. 352 pp. 
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FIRST RECORD OF A ROSS' GULL FOR NEBRASKA 
stephen J. Dinsmore l and W. Ross Silcock2 
land 2 See previous article for addresses. 
Vol. 61 
On 17 December, 1992, we observed a Ross' Gull in second-winter 
plumage at Sutherland Reservoir, Lincoln County. We studied the bird in 
detail from 7:35-10.00 a.m. and again from 11:15 a.m.-1:00 p.m. CST as 
it fed with several Bonaparte's Gulls at the outlet between the cooling 
pond and the reservoir. The Ross' Gull remained at this location through 
28 December and was seen by many birders from around the Midwest. 
During all of our observations, the small size, dark underwings, 
and wedge-shaped tail set this bird apart from the Bonaparte's Gulls. At 
first, we overlooked the tail shape and tentatively identified the bird 
as a Little Gull. However, after studying the bird in greater detail, we 
noted the wedge-shaped tail and agreed that it was indeed a Ross' Gull 
in second-winter plumage. 
Photos of Ross' Gull taken by B., J. Rose at Sutherland Reservoir 
23 December, 1992 
We estimated that the Ross' Gull was about 10% smaller than a 
Bonaparte's Gull, and had proportionately longer wings, a smaller head, 
and larger eyes. It had a buoyant flight, and often hovered over the 
water as it fed on small fish. The undersides of the flight feathers 
were dark gray, similar to the appearance of the underwing of an adult 
Little Gull. The axillars and wing linings were white. The upperwing was 
mostly pale gray, with clear remnants of a dark carpal bar. The carpal 
bar was black, and appeared as a series of spots across the secondary 
coverts, with a larger black spot at the base of the primaries. There 
was also a very broad, white trailing edge to the flight feathers, 
especially along the inner primaries. The mantle was also pale gray, the 
same color as the upperwing. The head was white except for the hint of 
a black collar, which appeared as a darker spot behind each eye, 
connected by a faint, dark line across the back of the neck. The head 
was very dove-like in appearance, probably due to the rounded shape and 
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large, dark eye. The bill was black, straight, and very short - barely 
half the length of a Bonaparte's Gull's bill. The leg color was hard to 
determine since the bird was always flying. At times the legs appeared 
dark red, but at other times they looked black. The underparts and 
undertail coverts were white. The rectrices were white except for small, 
black spots at the tips of the third rectrix. The tail was distinctly 
wedge-shaped, with the central rectrices noticeably longer than any of 
the others. Many of the flight feathers appeared worn and tattered, 
indicating that the bird was molting. Another indication of molting was 
that the primaries were about a centimeter longer than the secondaries. 
We believe that the primaries had been recently molted, and that the 
bird was in the process of molting the secondaries. Based on these 
features, we concluded that the bird was in second-winter plumage (see 
Grant 1986). 
Ross' Gulls are very rare vagrants to the Lower 48 states. There 
are seven records for the Midwest, mainly during the last decade. other 
records are from Colorado: 28 April-7 May, 1983, Jumbo Res., near 
Julesberg (Anonymous 1983); North Dakota: 5-6 June, 1992, Grand Forks 
(Berkey 1992); Minnesota: 4-14 April, 1984, Agassiz National Wildlife 
Refuge (Mattsson 1984), and 16 April, 1992, Pennington Co. (Granlund 
1992); Illinois: 19 November-1 December, 1978, chicago (Balch et al. 
1979); and Missouri: 31 December 1991-11 January, 1992, Riverlands Area 
near st. Louis (Barksdale 1992). Most of the records are of adult birds. 
To our knowledge, the Nebraska sighting represents the first record of 
a second-winter plumaged Ross' Gull in the Lower 48 states. 
Literature Cited 
Anonymous. 1983. Immature Ross's Gull in Colorado. C.F.O. Journal 17: 
16-17. 
Balch, L, G" H. D. Bohlen, and G. B. Rosenband. 1979. The Illinois 
Ross' Gull. Am. Birds 33: 140-142. 
Barksdale, T. R. 1992. First Missouri record for Ross's Gull 
(Rhodostethia rosea). The Bluebird 59: 98-104. 
Berkey, G. 1992. Northern Great Plains Region. Am. Birds 46: 1149-1150. 
Granlund, J. 1992. Western Great Lakes Region. Am. Birds 46: 425-428. 
Grant, P. J. 1986. Gulls: A guide to identification. Buteo Books, 
Vermillion, south Dakota. 352 pp. 
Mattsson, J. P. 1984. First record of Ross' Gull for Minnesota. Loon 56: 
128-129. 
ANOTHER DESCRIPTION OF ROSS' GULL 
Richard C. Rosche, 501 Shelton st., Chadron, NE 69337 
One immature was observed at Sutherland Reservoir, Lincoln County, 
on 17 December (myself) and 19 December (myself and Dorothy J. Rosche), 
1992. I saw this bird a few hours after silcock and Dinsmore discovered 
it on 17 Dec. [See article on p. 88.] It flew by the end of the pier at 
close distances (as close as 20 feet) for hours on both days of 
observation. It sometimes landed momentarily on small pieces of ice as 
it picked up morsels floating in the water. It was a small gull and much 
more dainty than the nearby Bonaparte's Gulls. It had a very small, 
rounded head and a very short, stubby, blackish bill. I believe it was 
a first-year bird molting into second-year plumage. The obviously wedge-
shaped tail possessed well-worn tips. The only thing left of the dark 
tail band was a dark spot or two. The dark wing band of the immature was 
reduced to a short, dark bar on the inner wing, more noticeable on one 
side of the bird than the other (and very visible when the bird 
perched). The dark black collar marking was just beginning to appear, a 
small, darkish line being the only thing visible on each side of the 
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head at this time. The pointed wings were rather uniformly gray on both 
sides; the trailing edge of the wing was whitish. The bird remained 
until 3 January, 1993, when it was last seen at the inlet to the 
reservoir. I personally visited with some 18 people who travelled to 
observe the bird from New York, Massachusetts, New Jersey, Colorado, and 
Florida. 
NOTES ON BIRD SIGBTINGS IN NEBRASKA 
Black-throated sparrow. 
Jan and Richard Johnson 
first saw this bird on 
their farm 6 miles north 
of Wayne (Dixon County) 
on January 2, 1993. It 
was still coming to the 
feeders regularly early 
in February. Photo by 
B. J. Rose. 
Whooping Cranes. I have enclosed two photos of Whooping Cranes. They 
were discovered about five miles northeast of Creighton (Knox County) 
the afternoon of Easter Sunday, April 11, 1993. They were standing in a 
flooded area in a corn field. During the following days, they also 
frequented two other wet areas less than a mile from the corn field. All 
during their stay, the weather remained rainy with a wind from the 
north. When skies cleared and the wind shifted to the south on April 17, 
they resumed their journey. 
---Loren Blake, HC 63, Box 18, Chambers, NE 68725 
Photos by Loren Blake 
More Whooping Cranes. ---Norris Alfred and I observed nine Whooping 
Cranes on April 17, 1993, nine miles northwest of Bradshaw. The person 
who reported them to us said that they had been in the area for 3 days. 
They left shortly after we arrived, but we observed them for several 
minutes as they caught a thermal and circled higher and higher, 
then drifted off to the north until out of sight. All this time, they 
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were calling loudly. It was so unusual to hear that a flock of nine 
were seen that at first I wondered if someone had misidentified them, 
but they really were whoopers. I'm very familiar with them after making 
so many trips to see them on the Aransas Game Refuge in Texas. 
---Lee Morris, R.R.1, Box 14, Benedict, NE 68316 
common Loons. [There was] a better than average fall flight in 1992, 
with a peak of 12 at Box Butte Reservoir, Dawes County, and Lake 
Minatare, Scotts Bluff County, on 30 October. Two late courting and 
calling stragglers were at Box Butte Reservoir on 21 November. 
---Richard C. Rosche, 501 Shelton st., Chadron, NE 69337 
American White Pelicans. Bob Starr saw about 300 birds at DeSoto 
National Wildlife Refuge, Washington County, during the first week in 
september, 1992. (Communicated by R. G. Cortelyou.) 
Great Egrets. Steve Duecker, a wetlands biologist, observed four adult 
Great Egrets in breeding plumage in the Bazile Creek State wildlife 
Management Area, Knox County, on April 21, 1993. (Communicated by Mark 
Brohman. ) 
Rose-breasted X Black-Headed Grosbeak. A hybrid male was observed at Box 
Butte Reservoir, Dawes County, on 8 August, 1992. It looked mostly like 
a male Rose-breasted Grosbeak, but it had some brown on the nape and 
yellowish under the wings as it flew. 
---Richard C. and Dorothy J. Rosche, 501 Shelton st., 
Chadron, NE 69337 
American Pipits. Three birds were seen along the North Platte River near 
Keystone, Keith County, on 19 December, 1992 by Dorothy J. Rosche and 
myself. These individuals were seen by Ross silcock and Steve Dinsmore 
on the Lake McConaughy Xmas Count on the previous day. These were small, 
sparrow-sized birds with very thin bills that were walking and flicking 
their tails up and down in the river bed. The white outer tail feathers 
could be seen as they did this. The breasts were heavily streaked and 
the upperparts were darkish. The legs and feet were dark. On a couple of 
occasions, an individual would fly up and land elsewhere, giving its 
characteristic two-parted and high-pitched call note as it flew. The 
birds were feeding on the shallow-water edge of the river in and among 
algae-covered rocks. I am not familiar with any other wintering records 
for Western Nebraska. . 
---Richard C. Rosche, 501 Shelton st., Chadron, NE 69337 
Yellow-headed Blackbirds. On April 21, 1993, I observed two large groups 
of Yellow-headed Blackbirds. Each group had about 100 birds; one group 
was all males and the other, all females. They flew from tree to tree 
along the South Loup River just north of Miller in Buffalo County. 
Between trees, both groups flew rapidly and changed directions often 
while they flew within a few feet of each other. 
---Mark Brohman, Wetlands Biologist, NE Dept. Roads, 1500 Hwy 2, 
Lincoln, NE 68509-4759 
Additional Note on Yellow-headed Blackbirds. Lee Morris wrote of huge 
flocks of Yellow-headed Blackbirds in the Benedict area of Knox County 
around May 1, 1993. 
Ed. Note: The notes on sightings during late spring and early summer, 
1993 will be included in Vol. 61 (3) 1993 of the NBR. 
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